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İstanbul Şehir Tiyatrosu...
İstanbul Şehir Tiyatrosu Fatih bölümünün adı Reşat Nuri Ti­
yatrosu olarak değiştirildi, çağdaş Türk edebiyatında özellikle 
roman türünde sağlam bir yeri olan Reşat Nuri Güntekin’in Türk 
tiyatrosuna önemi; katkılarından Ötürü.
Harbiye, Fatih, Üsküdar’da bir çeşit semt tiyatroları olarak 
görev yapan İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yakında 
Kadıköy bölümüyle yeni bir sahneye başlayacağı, Eyüb için de 
çalışmalar yapıldığı 5 Ekim 1987 akşamı törende açıklandı.
1917’de ‘Çürük Temel’ oyunuyla perdesini ilk kez açmış olan 
‘Dârül Bedâyii Osmani (İstanbul Şehir Tiyatrosunun ilk adı), 
topluluğunun (Hey’et-I temsiliye) sık sık dağılıp yeniden topar­
lanarak on yıl sürmüş bir ilk dönemi vardır. 1927’de İstanbul 
Belediye Başkanı (şehremini) Muhiddin Üstündağ’ın girişimiyle 
İstanbul Belediyesi'ne bağlandıktan sonra, topluluk birkaç yıl 
daha Dârül Bedayi (Osmani sözü kullanılmayarak) firması al­
tında oynadıktan sonra, İstanbul Şehir Tiyatrosu adını kullan­
maya başlar.
5 ekim akşamı Fatih bölümünde yapılan (Reşat Nuri Tiyat­
rosu) töreninde konuşan genel sanat yönetmeni bayan Gürün, 
bağışlanmaz bir yanlış yaptı: 27 Mayıs 1960 değişiminden sonra 
ilk asker belediye başkanı Sayın Şefik Erensü’nün yaptırdığı 
hangardan farksız yapıları öven Muhsin Ertuğrul’un yazısını 
okudu ve şehre hizmeti geçen başka belediye başkanlarından 
söz açtı. Haydar Bey’in “İstanbul itfaiyesini kurdurduğunu ve 
Muhittin Üstündağ’ın İstanbul kanalizasyonunu başlattığım” 
söyledi. Oysa Muhittin Üstündağ’ın İstanbul’a en büyük hiz­
meti, o güne değin kendi başına bata çıka ayakta kalmış olan 
Darülbedâyii belediyeye bağlamış olmasıdır. İstanbul kanali­
zasyonuna başlamış olan şehremini (belediye başkanı) ope­
ratör Emin Beydir. Muhittin Üstündağ, o günlerde sık sık yurt- 
dışına gidip gelen Muhsin Ertuğrul’la görüşerek topluluğu Be­
lediyeye bağlamıştır. Dârülbedayi adı da birkaç yıl sonra İstan­
bul Şehir Tiyatrosu olarak değiştirilmiştir.
Dârülbedâyi-i Osmâni, sonra Dârülbedâyi, daha sonra İstan­
bul Şehir tiyatrosu adını almış olan topluluğun 1927-1947 yılla­
rına rastlayan parlak bir dönemi vardır. Sunulan oyunlar, sa­
natçıların ve yöneticinin yorumları, seyircinin büyük ilgisi açı­
sından.
Türk tiyatrosunun kuruluşunda emeği ve olumlu çalışmala­
rı geçmiş sanatçılar arasında en başta düşünülmesi gereken 
Muhsin Ertuğrul, yirmi yılı aşkın bir süre ‘tek adam’ olarak, ağır 
sorumluluk yükünü başarıyla taşımıştır. Fakat Ankara Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürİüğü görevini de yüklendiği yıllarda ki­
mi yanlışlar yapmıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu, Ankara Devlet 
Tiyatrosu, Küçük Sahne ve 1958’de yine İstanbul Şehir Tiyat­
rosu arasında gidiş gelişlerde bocalamaya başlamıştır.
Muhsin Ertuğrul’un 1927’de yönetmeye başladığı Şehir Ti­
yatrosu tek bir sahnedir. Tepebaşı Tiyatrosu diye bilinen o sah­
nede ilk büyük başarılar elde edilir. 1930'lu yılların başlarında 
Şehir Tiyatrosu ikiye bölünür, Fransız Tiyatrosu diye bilinen sah­
nede, daha çok komediler ve operetler sunulur. Daha sonra 
orası bırakılır ve Tepebaşı tiyatrosunun bitişiğinde Asri Sine­
ma diye bilinen anfi salonda yine komediler oynanır. Sonra orası 
yıktırılır ve 1958’de Şehir Tiyatrosuna dönen Muhsin Ertuğrul 
Beyoğlu Lale Sineması’nda ve Şişli Site Sineması çatı katında 
başarısız denemeler yapar. Fatih, (önceleri Aksaray), Üsküdar, 
Kadıköy bölümleri girişimi gelir. Bu başarısız dönem için "yıp- 
ranış yılları” deyişini kullanabiliriz. İstanbul tiyatroseverlerinin 
onlarca yıl heyecanla izlediği Şehir Tiyatrosu günümüz İstan­
bul kargaşasında varlığından çok şey yitirmiştir. Oysa 1940-55 
arasının kimi oyunları heyecanlandırıcı sanat olayları olarak hâlâ 
akıldadır. Peer Gynt, Vişne Bahçesi, Ayak Takımı Arasında, Üç 
Kızkardeş, Lilliom, Fırtına, Sezuan’ın İyi İnsanı ve daha nice 
oyunun başarı çizgisine son yılların dört beş sahneli İstanbul 
Şehir Tiyatrosu ulaşamamıştır.
Tiyatro sanatı, bankalar gibi şube sayısını arttırmakla yücel­
tilmez. yıpratılır. Dört beş yapıda oyunlar verme çabasında di­
renen İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun gerçek anlamıyla 
bir tiyatro yapısı yoktur. Yedi milyonluk kültür başkentimiz İs­
tanbul adına üzücü bir gerçek.
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